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ABSTRAKSI 
Sejak menurunnya harga minyak bumi di pasar internasional. Maka 
peranan ekspor non-migas diperlukan untuk meneukupi kebutuhan dana guna 
pembiayaan pembangunan. Untuk itu pemerintah melakukan berbagai upaya 
untuk dapat mendorong laju ekspor non-migas diberbagai sektor. 
Komoditi kayu lapis sebagai salah satu komoditas dagang ekspor non­
migas sampai saat ini maupun masa mendatang masih tetap penting bagi 
Indonesia walaupun dihadapkan pacta berbagai masalah diantaranya berupa kuota 
impor oleh negara-negara importir, masalah persaingan dengan komoditi kayu 
lapis dari negara produsen lain di dunia dan sebagainya. Kepentingan pemerintah 
terhadap komoditi kayu lapis ini tidak hanya menyangkut masalah pemasukkan 
berupa devisa namun juga berkaitan dengan masalah keterlibatan tenaga kerja 
yang bekerja pada industri kayu lapis. 
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasikan beberapa variabel 
yang diduga mampu mempengaruhi volume ekspor kayu lapis Indonesia 
khususnya ke Amerika Serikat selama tahun 1985-2000, karena AmerikaSerikat 
merupakan negara mitra dagang yang eukup potensial bagi Indonesia. 
Penerimaan yang eukup tinggi dan hasil ekspor kayu lapis ini perlu 
dipertahankan, hal ini disebabkan pada sektor ini Indonesia masih mempunyai 
keunggulan yang eukup tinggi. Namun demikian untuk menghadapi persaingan 
pasar intemasional di masa yang akan datang, maka Indonesia harus dapat 
bersaing dengan negara-negara lain yaitu dengan berusaha meningkatkan mutu 
barang yang akan diekspor. 
Penelitian permasalahan dilakukuan seeara kualitatif maupun kuantitatif 
Penelitian seeara kuantitatif menggunakan model analisis regresi tinier berganda 
dengan menggunakan metode OLS. HasH estimasi volume ekspor kayu lapis 
Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah pendapatan 
nasional Amerika Serikat, harga ekspor produk kayu lapis dan harga kayu lapis 
dari negara pesaing. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa pendapatan nasional 
Amerika Serikat merupakan faktor yang dominan. 
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